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ESPAÑA 
Facultad de Biolóiicas, en 
Santa Cruz de Tenerife, con 
proyecto del arquitecto Anto-
nio Labrada y construida por 
Huartey Cía., S. A. 
U.S.A. 
Edificio de Oficinas para la 
Georgia-Pacific, en Atlanta, 
situado en la calle ivy de 
Hoyston. Es característica su 
disposición escalonada, tanto 
en planta como en alzados. 
Está dotado de garaje para 
unos 1 .€» automóviles. 
CUBA 
Cúpula metálica geodésica 
en Mariel, proyectada por 
Centunión^Española de Coor^ 
dinación Técnica y Financie-
ra, S. A. y por Argynsa-Es-
tructuras Metálicas, S. A., 
ambas de Madrid (España 1, y 
construida por Argynsa-Es-
tructuras Metálicas, S. A., 
para Desarrollo Industrial, La 
Habana. 
GRAN BRETAÑA 
Cabina con controles ser-
voasistidos que eleva el 
rendimiento de la excava-
dora en que se monta 
Está adaptada a la excavadora de orugas de 23 t. Tiene venta-
nilla en el techo, dos limpiaparabrisas, lavaparabrisas eléctrico, 
luz interior, calefactor-desempañador, parabrisas que se abre, 
¥ paredes, techo y puertas aislado acústicamente. Puede tra-
bajar con cucharones de 76 m^ de capacidad a una profundi-
dad máxima de excavación de 8 m y con un alcance de 
11,4m. 
Fabricante: Hymac Ltd., 2 Bath Road, Newbury, Berkshire, 
Inglaterra. 
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